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Дослідження впливу клейових 
композицій та НВЧ-опромінення 
на міцність кріплення підошов до верху 
взуття клейового методу кріплення 
Исследавана химическая природа адгезии полиуретановьtх клеев и 
влияние НВЧ-знергии на прочность приклеивания полиуретановой 
подошвЬІ к верху обуви. Клеи должнЬІ обеспечивать не только вЬІсокую 
прочность клеевого соединения а и сохранение прочностнЬІх показателей 
в процессе работЬІ при повьtшеннЬІх температурах. Изучено влияние 
состава клеевой композиции и НВЧ- облучения на прочностнЬІе 
крепления подошв к верху обуви клеевого метода крепления после 
облучения НВЧ-знергией. 
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We iпvestigated the chemical пature ot adhesioп of polyurethaпe adhesives 
and the effect of microwave eпergy оп the bondiпg streпgth of polyurethane 
soles to uppers. Adhesive should provide not оп/у high streпgth adhesive соп­
песtіоп, but also save Streпgth iпdicators in the process at elevated tempera -
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the streпgth of fasteпiпg soles to uppers glue method ot attachmeпt. after 
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Одним з основних критеріїв вибору клейової композиції є 
міцність склеювання. На міцність склеювання впливають різні фак­
тори, багато з яких взаємозалежні. Міцність кріплення низу взуття 
залежить, в основному, від трьох груп факторів: виду клейової сис­
теми, правильності обробки поверхонь, які склеюють, та дотриман­
ня параметрів процесу склеювання. Тому основним завданням дано­
го дослідження є визначення оптимального складу клейової компо­
зиції для приклеювання низу до верху взуття та факторів, що впли­
вають на експлуатаційні характеристики його . 
rрунтуючись на теоретичних відомостях про НВЧ-енергію, які 
свідчать про наявність ефекту зшивання для хлоропренового каучу­
ку також nроведено дослідження щодо визначення вnливу НВЧ­
енергії на міцність клейового шва. 
Питанням оnтимізації клейової комnозиції свого часу займали­
ся С.С.Воюцький, В.Л.Раяцкас, В.П.Нестеров, Д.А.Кардашов, Л.П .Мо­
розова, В.В.Олійникова та інші. Проаналізувавши існуючі клеї та 
їхні характеристики, а також фактори, які вnливають на міцність 
кріnлення підошов, ухвалили рішення nровести дослідження із 
застосуванням клейової композиції на основі nоліхлоропрену. 
Під час експериментальної роботи досліджено такі фактори: 
вплив на міцність склеювання зміни рецеnтури клейової комnозиції 
та неякісної обробки поверхні затяжної кромки і nідошов, вnлив ти­
ску nід час nриклеювання nідошов на міцність клейового шва, зміну 
міцності кріnлення nідошов у nроцесі ексnлуатації nісля трьох 
місяців дослідного носіння взуття, а також вnлив НВЧ-енергії на 
міцність клейового шва, з урахуванням усіх вище nерелічених фак­
торів. 
Досліджено також вnлив НВЧ-енергії на механічні шви у готовому 
взутті . 
Вплив НВЧ-енергії на клейовий шов 
Клейову здатність визначали на зразках із двошарової кирзи . 
Згідно ГОСТ 22307-77 вона має бути не меншою 26 Нjсм. Результати 
дослідження nодано в табл. 1. Графік залежності міцності клейово­
го шва від nоглиненої дози опромінення наведено на рисунку. 
Одержані результати свідчать, що nісля оnромінення здатність 
nоліхлороnренового клею покращується (відбувається процес зши­
вання) . Підвищення міцності клейового шва сnостерігається до по-
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глиненої дози 20 Вт, nісля чого розnочинає монотонно знижуватись. 
Одержані дані nідтверджують висунуту авторами статті гіпотезу 
збільшення зчеnлення nлівки адгезиву з nоверхнею субстрату nід 
вnливом електрофізичної модифікації. На цій nідставі можна реко­
мендувати для подальших досліджень взуття поглиненудозу 10; 15 
та 20 Вт. 
Міцність склеювання визначали на зразках взуття із шкіри для 
верху та гуми для низу. Згідно ГОСТ 21463-87 міцність склеювання 
допускається не меншою 26 Нjсм. 
Результати дослідження nоказали, що міцність склеювання 
перевищила міцність матеріалу: гуми для низу взуття. Характер 
руйнування - когезійний . 
Це nояснюється утворенням додаткових nоnеречних зв'язків і 
зшиванням клейового шару з nідложками. Поліхлоропреновий клей, 
гума та шкіра є сnорідненими матеріалами. Молекули nолімерного 
матеріалу (клейового шва) nрореагували з молекулами підложок, у 
більшому ступені з молекулами гуми, внаслідок чого утворилася 
єдина просторова сітка між клейовим nрошарком та гумою. Завдяки 
такому nеретворенню nідвищилася міцність клейового шва. Чим ви­
щий стуnінь оnромінення, тим глибше відбулося зшивання. Ці ре­
зультати nовністю nідтверджують висунуту гіnотезу збільшення 
зчеплення плівки азгезиву з nоверхнею субстрату під впливом НВЧ­
енергії . 
Вплив НВЧ-енергії на термостійІdсть клейового шва 
Поняпя термостійкості в літературі використовують неоднознач­
но . З одного боку, воно характеризує темnературний інтервал 
розм'якшення клейової nлівки, з іншого боку, це поняпя використо­
вують як характеристику верхньої граничної температури, за якої в 
певних умовах і заданому часі витримки не відбувається істотних 
змін фізико-механічних властивостей. Час і умови витримки встанов­
люють з урахуванням вимог даної конкретної галузі застосування. 
Термостійкість пов'язана з хімічною будовою і визначається 
фізичними і хімічними факторами . У разі короткочасного теплового 
впливу властивості матеріалів часто-густо визначають винятково 
вnливом фізичних факторів. У випадку тривалого теплового вnливу 
вирішальними значною мірою є хімічні фактори. 
Звідси виnливає, що термостійкість являє собою величину, що 
залежна від часу. Термостійкість визначають за стуnенем зниження 
міцності клейових сnолук, внаслідок теплової обробки (наприклад. 
витримки у термостаті протягом години за темnератури 45±2°(). 
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Цей метод застосовують у взуттєвій nромисловості. 
Для даної роботи важливим є nоказник термостійкості, як один з 
основних фізико-механічних nоказників міцності клейового шва . По­
nередні дослідження nоказали, що клейовий шов nоліхлороnренового 
клею nісля вnливу НВЧ-енергії має мати вищу термостійкість, nорівня­
но з клейовими з'єднаннями, які не nіддавали НВЧ-оnроміненню . 
Після склеювання зразки витримували nротягом 24 год. за кон­
диційних умов (темnература 20±2°(. <і>=б5±5%), nотім склейки 
nоміщали у термостат і витримували nротягом години за темnерату­
ри: 45± 2°С. За НТД міцність клейового шва за темnератури 45°( має 
дорівнювати 23,6 Н/см, НВЧ-оnромінення -5; 10; 15; 20; 25 та ЗО Вт. 
Клейову здатність визначали на зразках із двошарової кирзи. 
Аналіз результатів дослідження nоказує, що nісля НВЧ­
оnромінення зразків, термостійкість nоліхлороnренового клею 
nідвищується. Оnромінення nрискореними електронами надає 
nолімерам стійкість nроти дії nідвищених темnератур завдяки утво­
ренню nросторової структури nолі меру. 
Одержані nід час дослідження результати дають nідставу реко­
мендувати застосування розробленої клейової комnозиції та НВЧ­
оnромінення для виготовлення взуття кращої якості з nідвищеними 
фізико-механічними властивостями. 
висновки 
Дослідження вnливу НВЧ-енергії різної nотужності nоказали, 
що у разі nідвищення nотужності міцність кріnлення знижується. 
Виявлено, що збільшення терміну оnромінення, також сnричиняє 
зниження nоказників. 
Встановлено, що найстійкішими nроти оnромінення НВЧ­
енергією є гуми на основі уретанових, бутадієнстирольних, ізоnре­
нових та каучукових. 
Результати дослідження довели, що міцність кріnлення nідошов 
до верху взуття nідвищується із застосуванням НВЧ-енергії nри­
близно на 40%, nорівняно із неоnроміненими зразками взуття. 
Ексnериментально nідтверджено гіnотезу збільшення зчеnлен­
ня адгезиву з nоверхнею субстрату nід вnливом НВЧ-енергії. 
Вивчено вnлив складу клейової комnозиції та НВЧ-оnромінення 
на міцність кріnлення nідошов до верху взуття клейового методу 
кріnлення . 
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Взуттєва фабрика ссКАМАН» 
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Факс : (04594) 6-90-95 
ссКАМАН» - виробник чоловічого, а також під­
літкового взуття власних торгових марок CAMAN і 
MAYAR. Усе взуття сертифіковане, виготовляється 
винятково з натуральних матеріалів , виробництво -
атестоване. На взуття надається гарантія . 
Робота підприємства фунтується на пріоритетних 
принципах : 
• Професіоналізм 
• Висока якість 
• Постійне вдосконалення 
• Компетентність 
• Надійність 
• Цілеспрямованість на задоволення потреб 
сучасного взуттєвого ринку 
• Взаємовигідна співпраця 
Працівники «КАМАН» докладають максимум зусиль, 
аби передбачити й бути на крок попереду смаків і потреб 
замовників . 
Процес виготовлення взуття насамперед орієнтовано 
на головного експерта, яким для підприємства є покупець. 
Адже вимоги теперішніх споживачів з кожним днем значно 
зростають. Сьогоднішнього покупця цікавить не лише 
чудовий загальний зовнішній вигляд взуття, найліпше 
поєднання зовнішньої та внутрішньої кольорової гами, а й 
використання при цьому натуральних, високотехно­
логічних матеріалів, які забезпечують дбайливе ставлення 
до здоров'я ніг, зберігаючи комфорт за будь-яких умов . 
Тому, працюючи над кожним конкретним зразком , 
керівництво підприємства ретельно вибирає постачаль­
ників матеріалів, докладаючи максимум зусиль для до­
сягнення оптимального поєднання якості, комфорту, 
стилю, краси й індивідуальності, враховуючи найдрібніші 
деталі, дотримуючись при цьому доступної цінової 
політики. 
На підприємстві діє сувора система технічного кон­
тролю процесу виготовлення кожної пари взуття. Перед 
тим, як готовий виріб побачить свого споживача, про­
дукція проходить безліч етапів контрольних перевірок . 
Прагнення до постійних вдосконалень виробничої 
бази і задоволення попиту найвимогливішого покупця -
пріоритетні принципи господарської діяльності під­
приємства . 
Наявність сучасної виробничої бази забезпечує кон­
троль за якістю, надає можливість своєчасно внести зміни 
до замовлення, скоригувати терміни виконання його . 
Компетентність працівників «КАМАН» й можливості 
підприємства - найкращий гарант взаємовигідного 
співробітництва , а також є підr'рунтям швидкого і якісного 
виконання усіх замовлень. 
За матеріалами сайту www.camaп.ua 
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